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Pensyarah Fakultl Slstem Komputer dan Kejuruteraan Pertslan (FSKKP), Ts. Dr. Mohamad Fadll Zolklpli (dua dari kanan) 
bersama penyelldlk UMP menerima plngat emas dan anugerah dalam Seo'!l Invention & International Fair (SllF). 
Penyelidikan UMP diiktiraf di SllF Korea 
KUANfAN- Projek penyelidikan 
pensyarah Universiti Malaysia Pa-
hang (UMP) diiktiraf apabila me-
rangkul tiga pingat emas,dua perak, 
empat gangsa dan dua anugerah 
khas pada Seoul Invention and In-
ternational Fair(SlIF)yang berlang-
sWlgdi CoexExhibitionHall, Seoul, 
Korea. 
Penyelidikan pensyarah Fakulti 
Sistem KomputerdanKejuruteraan 
Perisian diketuaiDr. MohamadFad-
liZolkipli benajuk "Next Generation 
Security Operation Center' 
menerimapingatemasdananu-
gerahkhas. 
UMP dalam kenyataanya me-
maldumkan, NGSOC merupakan 
rangka kerja yang dibangookan un-
tukmembantu organisasimemba-
ngoo dan menguruskan pusatope-
rasi keselamatan (SOC) secara 
dalaman. 
Ia dapat meningkatkan penge-
sanan ancamansibersecara dalam-
an senamengukuhkan strategi per-
tahanandigitalsesebuahorganisasi. 
Projek yang dibangookan hasil 
kerjasama dengan SysArmy Sein. 
Bhd ini juga dianugerahkan Special 
Award of Association of Polish In-
ventors and Rationalizers dari Po-
land. 
Satu lagi hasil kajian Mohamad 
Fadli bertajuk "Safecyber: System 
For The Safety ofFinancial Transac-
tion and Users' AgainstOnlineFraud 
and Cybercrimes" menang pingat 
gangsa. 
Turut menerima anugerah pi-
ngat emas projek bertajuk "Firefly 
Combinatorial Test List Generator 
For Lot Systems" hasil penyelidikan 
Dr. AbdulrahmanAhmed Moham-
med Al-Sewari dan projek benajuk 
"Efficient TI02-SI02 Hybrid Nano-
coolant" oleh Prof. Madya Dr. Wan 
Azmi Wan Harm.ah. 
UMP jugamenangpingatperak 
melalui projekpenyelidikanDekan 
FakultiSistemKomputerdanKeju-
ruteraan Perisian Prof. Dr. Kamal 
Zuhairi Zamli benajuk "Intelligent 
Interaction Test Suite Generator For 
Large lot Testing''. 
Manakala hasil penyelidikan 
Prof.Madyalr.Dr.FaizMohdTuran 
dari fakulti Kejuruteraan Pembu-
atan, Dr. Izan Izwan Misnon dari 
Fakulti Sains Teknologi dan lndus-
tri (FSTI) dan Dr. Sharifah Maszura 
Syed Mohsin dari Fakulti Kejurute-
raanAwarn dan Sumber Alam raih 
pingat gangsa. 
PenganjuranSIIF2018 menyak-
sikan lebih 600 hasil penyelidikan 
dipamerkan denganmernfokuskan 
kepada reka cipta, pengkomersialan, 
paten dan pemindahan teknologi 
membabitkan penyelidik dariselu-
ruh dunia. 
Penganjuran itu mendapatker-
jasama Korea Invention Promotion 
Association (KIPA), Korea Intellec-
tual Propeny Organization (KIPO), 
World InteUectualPropenyOrgani-
zation (WIPO) dan International 
FederationoflnventorsAssociation. 
